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　平成 26 年 4 月現在，ウェブデザイン実務士資格
取得のためには，必修科目計 6 単位，選択必修科目







Naoko Fujimoto：A Practice of Web Design Education














ウェブデザインⅠ 必修 2 ● 　 　 　
ウェブデザインⅡ 必修 2 　 ● 　 　













2 　 　 　 ●
情報処理総論 選択 2 ● 　 　 　
情報処理実務 選択 2 ● 　 　 　
データベース 選択 2 　 　 　 ●
ネットワークの基礎 選択 2 ● 　 　 　
情報数理 選択 2 ● 　 　 　
基礎数学 選択 2 　 ● 　 　
プログラミング 選択 2 　 　 ● ●
コ ン ピ ュ ー タ グ ラ
フィックス









































































































表 2　特別研究テーマ一覧（平成 22～25 年度）
平成
22年度



















































































































































































6 ）倉吉市 HP（平成 26 年 3 月）より
　　http://www.city.kurayoshi.lg.jp/
7 ） 5 ）に同じ
